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PLENO SOL 
La hora es transparente: 
vemos, si es invisible el pájaro, 
el color de su canto. 
Octavio Paz 
EL SOL 
Exalta el sol con púrpura violenta 
Las grandes rosas en los crueles gajos, 
Y abriendo aquellas flores, como tajos, 
En glorioso degüello se ensangrienta. 
Leopoldo Lugones 
GREGUERÍAS 
-¿Hay peces en el sol? - 
Sí, pero fritos. 
Ramón Gómez de la Serna 
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